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Abstract
|ヽ‐e have developed a ne耶′optic l pumping source of dye laser in order to realize rnilli second











































発 キ辰′くル ス幅 は, L(,1段の と き7.4 μs,
LC 6段の ときは 23 μsである。最大出力は,




μs,最大 出力 830 mJ,最大 効 率0.19%を得
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